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Latar Belakang : Ketersediaan peralatan pemadaman kebakaran merupakan 
aspek yang penting dalam keadaan darurat kebakaran. Guna membantu proses 
pemadaman perlu dipastikan bahwa pompa pemadam dalam keadaaan yang siap 
dan mampu menyediakan air guna pemadaman. National Fire Protection 
Association (NFPA) 25 tentang Standard for the inspection, Testing, and 
Maintenance of Water-Based Fire Protection System, merupakan salah satu 
standar dan peryaratan teknis yang mendeskripsikan bagaimana pompa pemadam 
seharusnya diperiksa, diuji, dan dipelihara. Sehingga pompa pemadam siap 
digunakan saat keadaan darurat. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan hasil 
observasi, wawancara dan studi literatur untuk menggambarkan penerapan 
pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan pompa pemadam yang telah dilakukan 
oleh PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan, sesuai dengan National Fire Protection 
Association (NFPA) 25 tentang Standard for the inspection, Testing, and 
Maintenance of Water-Based Fire Protection System 
 
Hasil :  PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan telah membangun fire pump dan fire 
pump house serta telah menerapkan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan 
pompa pemadam kebakaran berdasarkan NFPA 25 Standard for the inspection, 
Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection System 
 
Simpulan : Dari 71 standar checklist alternatif NFPA 25 yang penulis gunakan, 
terdapat 35 standar yang telah sesuai, 7 standar yang tidak dapat diterapkan karena 
tidak tersedia di lapangan dan 29 standar yang belum terpenuhi. 
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ABSTRACT 
  
REPRESENTATION PREPAREDNESS OF FIRE FIGHTER PUMP AT 
PT. PJB UBJOM PLTU 1 PACITAN JAWA TIMUR 
  
Mohammad Zainur Roziqin 1 , Reni Wijayanti 2 
  
Background : The availability of fire fighting equipment is an important aspect of 
a fire emergency. In order to assist the blackout process it is necessary to 
ensure that the fire pump is in a state ready and capable of providing 
water for blackouts . National Fire Protection Association (NFPA) 25 : Standard 
for the inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire 
Protection Systems, is one of the standard and technical requirement that 
describing how to fire pump should to inspect, tested, and maintained. So the fire 
pump is ready for use in emergencies. 
  
Method: This research uses the method descriptive based on the results of 
observation, interview and literature study to describe the application 
of inspection, testing and maintenance of fire pump which has been 
done by PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan , in accordance with National Fire 
Protection Association (NFPA) 25 : Standard for the inspection, Testing and 
Maintenance of Water-Based Fire Protection System 
  
Result: PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan has built fire pump and fire pump 
house and has implemented the inspection, testing and maintenance of fire pumps 
under NFPA 25 Standard for the inspection, Testing, and Maintenance of Water-
Based Fire Protection System 
  
Conclusion: Of the 71 standard NFPA 25 alternative checklist that the author 
uses, there are 35 suitable standards, 7 standards that can not be applied because 
they are not available in the field and 29 unmet standards . 
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